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Helsingin yliopiston kirjasto palvelee useita asiakasryhmiä, joilla on erilaisia tarpeita. On
opiskelijoita, opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa, sekä alumneja joiden työtä haluamme
tukea, unohtamatta yliopiston ulkopuolelta tulevia asiakkaita.
Pelkästään opiskelijan status kätkee sisälleen erilaisia vaiheita, joiden läpäisemistä kirjasto pyrkii
aktiivisesti tukemaan.
Kirjastosta saa aina jonkun kiinni ja neuvoa voi kysyä, jos on pulassa. Tavoitteena on, että opintojen
reitit olisi hyvin ennakoituja.
Kirjastokierroksilla alkuun
Uuden opiskelijan aloittaessa opintiensä, kirjasto pyrkii heti alkuun iskemään perustiedot
toiminnastaan fuksin tajuntaan kirjastokierroksien avulla. Kierrokset toteutetaan yhteistyössä
tiedekuntien ja kirjaston kouluttamien tuutoreiden kanssa. Tuutorit esittelevät kirjaston fyysiset
palvelut ryhmätyötiloista kopiokoneisiin, mutta kertovat myös sähköisistä palveluista.
– Tänä keväänä painotimme tuutorikoulutuksessa e-aineistojen mahdollisuuksia, informaatikko
Erva Kostiainen kertoo.
Syksyisin järjestettävillä orientaatioluennoilla kirjasto on myös näkyvästi läsnä.
Orientaatioluennoilla käydään läpi ns. perusjutut, kuten kirjastokortin hankkiminen,
verkkoaineistot, tietokannat ja kokoelmat, sekä kirjaston tarjoamat koulutukset.
– Jokaisella kampuksella orientaatioluennot ja fuksikierrokset järjestetään omat erityistarpeet
huomioon ottaen, Kostiainen lisää.
Tiedonhankinnan toukasta perhoseksi
”Olen pulassa. Ohjaajani neuvoi minua ottamaan yhteyttä kirjastoon. Osaatko neuvoa, miten haen
aiheestani?”
”Kiitos todella paljon näistä tiedoista. Olen erittäin huojentunut.”
Suoritettuaan kaikille pakollisen TVT-ajokortin, opiskelijalla on perusvalmiudet tiedonhankintaan.
Mutta viimeistään kandiseminaariaiheen kutitellessa aivonystyröitä, voi opiskelija tuntea itsensä
voimattomaksi yrittäessään napata aiheeseensa liittyvää aineistoa vellovasta tietomerestä. Tähän
tarpeeseen vastaa suoraan oman alan tiedonhankinnan koulutus. Yleisien kurssien lisäksi on
mahdollista varata henkilökohtaista tiedonhankinnan ohjausta tietoasiantuntijalta.
– Esimerkiksi hakusanat saattavat tuottaa päänvaivaa. Harvemmin ohjaukseen hakeutuu sellaisia,
jotka eivät osaa yhtään mitään, lähinnä moni tulee varmistamaan, että on tehnyt oikein, Kostiainen
hymyilee.
Tukena opinnäytetyön teossa
Opinnäytetyöntekijän polku on reititetty niin, että tieteellistä hakua opiskellaan ainakin
ensimmäisen vuoden aikana, kandintyötä tehdessä sekä kerrataan ja syvennetään oppimista
maisterivaiheessa. Tutkijakouluissa onkin omat kuvionsa ja silloin perehdytään mm.
tutkimusdataan, julkaisemiseen, tutkijan verkkonäkyvyyteen ja bibliometriikkaan.
Opinnäytetyöntekijä saa kirjastosta tukea lähinnä kahden tyyppiseen tarpeeseen: 1) miten löydän
olennaiset aineistot tutkimusaiheestani ja 2) miten pidän järjestyksessä löytyneet aineistot
viitteidenhallintaohjelmalla. Kirjasto tukee sekä hankkimalla aineistot että opastamalla niiden
käytössä.
Tukea on tarjolla monessa muodossa:
–oppaat verkossa
–avoimet lähiopetukset
–kandi- ja graduseminaareihin tms. kursseihin integroidut lähiopetukset (tai monimuoto-opetukset,
joissa aineistoa ja opetusta on myös verkossa)
-neuvonta tiskillä, verkossa, puhelimessa ja ajanvarauksella.
Tukiverkosto valmiudessa
Kirjasto on vain yksi monien opiskelijalle tukea ja ohjausta antavien tahojen joukossa. Siksi
yhteistyö ja rajallisten resurssien yhdistäminen on tärkeää.
Syyskuun alussa ajattelun ja tieteen kaupunkifestivaalissa Thinkfestissä oli Iso-G tekemättä -
keskustelutilaisuus, jossa kirjaston tietoasiantuntijat, opintopsykologi ja Kielikeskuksen opettaja ja
opiskelijat kertoivat, mitä on tarjolla graduntekijän tueksi ja pohtivat graduntekijä tarvitsee.
Keskustelutilaisuus poiki uusia ideoita, miten voisimme tukea opinnäytetyöntekijää. Kirjaston
kursseista ja palveluista voisi aina tiedottaa paremmin ja oikeampaan aikaan (sitä yritämme, mutta
tsempattavaa on). Antaisiko potkua graduntekoon vaikkapa kerran lukukaudessa järjestettävä
gradufestari, jossa olisi mukana eri tahoja, joiden apua graduntekijä tarvitsee: opintopsykologit,
tietoteknikkapalvelut, kirjasto, Kielikeskus jne. Festarilla voisi olla non-stop työpajoja,
miniluentoja, keskusteluja, alkusysäyksiä gradupiireille tai muille itseapuryhmille. Kirjasto tarjoaa
jo nyt tukea opintopiireille esim. opintopiiriwikin avulla. Olisiko ohjeistuksen ja fyysisen ja
virtuaalitilan lisäksi tarvetta myös match making -tilaisuuksille, joissa samoja kysymyksiä pohtivat
opinnäytetyöntekijät tapaisivat ja perustaisivat tsemppiryhmiä.
On monia keinoja tukea opinnäytetyöntekijää. Mitä ideoita sinulla on?
Mietteitä ja palautetta
Pieni gallup-kierros pääkirjaston ja Kumpulan kampuskirjaston tiloissa paljasti, että ponnistelumme
eivät ole menneet hukkaan. Tiedonhankinnan kursseja ja e-aineistojen mittavaa lisäämistä kiiteltiin.
Lisäksi, varsinkin fuksit, pitivät tärkeänä asiakastietokoneiden ja työskentelytilojen saatavuutta
kirjastoissamme. Asiakasneuvojamme saavat papukaijamerkin; useampi kiitti nopeasta ja
ystävällisestä palvelusta.
Tässä muutama kommentti:
https://www.youtube.com/watch?v=K0ZRnN_mHyg#t=36
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